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El 14 de Marzo de 2003, a las 15hrs. 39m., se introdujo en el Catálogo Bibliográfico de la 
Red de Bibliotecas del CSIC, el registro 1.000.000, hecho que no pasó desapercibido 
para la persona que lo grabó, curiosamente un catalogador del personal externo 
contratado para la conversión retrospectiva. Este número de registro en sí mismo 
evidentemente no tiene ningún valor, pero da pie para hacer un poco de memoria sobre 
el caminar de nuestro catálogo colectivo, y reflexionar sobre lo conseguido.  
La mayoría de las personas que trabajamos en las bibliotecas del CSIC estamos aquí 
desde el inicio de CIRBIC y hemos ido viendo como poco a poco ha ido creciendo con el 
trabajo de todos nosotros y la colaboración de otras muchas personas, unas veces 
personal contratado temporalmente y también con aportaciones de personal en 
prácticas. Desde que se abordó la tarea de crear la red con las bibliotecas de los centros 
e institutos del CSIC, fue el primer objetivo elaborar un catálogo colectivo que nos 
permitiera compartir nuestros fondos para ofrecerlos no sólo a nuestros propios 
usuarios sino también al resto de la comunidad investigadora, lo que ha conducido a 
una gran difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y con ello a una mejor explotación 
y aprovechamiento de los recursos de los que disponemos.   
Dado además que el desarrollo del catálogo a lo largo de estos años se ha sustentado 
sobre el boom de las nuevas tecnologías, nos hemos peleado no sólo con Reglas de 
Catalogación, Normas, CDU, y demás herramientas documentales, sino que hemos 
tenido que incorporar a nuestro bagaje las nuevas herramientas tecnológicas, 
informáticas fundamentalmente, que aunque nos han facilitado nuestro trabajo, nos han 
obligado a pelearnos también con ordenadores, comunicaciones y sus protocolos, 
sistemas operativos, Window, etc. Creo que hemos superado dignamente el reto y que 
hemos demostrado que el cuerpo de bibliotecarios, lejos de ser ratones de bibliotecas, 
podemos y sabemos adaptarnos a los nuevos tiempos y ofrecer a nuestros usuarios 
algo más que libros bien colocados.   
Si miramos un poquito a nuestro alrededor, y al otro lado del charco, podemos ver que 
en relación con los que somos y el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de nuestra 
red los resultados son más que aceptables:   
Library of Congress Online Catalog: contiene actualmente unos 12 millones de registros 
(libros, publicaciones periódicas, archivos de ordenador, material cartográfico, música, y 
materiales audiovisuales). Incluye el catálogo inicial con 3.2 millones de registros, sólo 
de libros y publicaciones periódicas catalogados entre 1898 a 1980. Desde esta fecha ya 
es un catálogo integrado que incluye todo tipo de material y que, si se hacen cuentas, ha 
crecido desde 1980 a 2003, en 8.8 millones. Sus cifras no son en ningún modo 
comparables con las nuestras, pero hablamos de la mayor biblioteca del mundo situada 
en un país de más de 250 millones de habitantes y dotada con gran cantidad de recursos 
materiales y humanos.   
Si nos fijamos en nuestro entorno:   
El catálogo en línea de la Biblioteca Nacional, ofrece un total de registros bibliográficos 
de 2.526.894 (que incluye: monografías modernas, antiguas, publicaciones seriadas, 
material cartográfico, material gráfico no proyectable, registros sonoros, música 
impresa, manuscritos y documentos y videograbaciones).   
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De las estadísticas de REBIUN, correspondientes al año 2002 (las de 2003 aún no están 
disponibles), nos hemos fijado en los datos de la biblioteca de la mayor universidad de 
nuestro país: la Universidad Complutense de Madrid : el número total de registros 
bibliográfico en línea es de: 1.781.650 de volúmenes correspondientes a 978.945 títulos, 
para 446 personas entre las distintas escalas, más personal becario.   
Enhorabuena a todos, debemos estar orgullosos de lo conseguido e inquietos por lo que 
aún hemos de mejorar y aprender para que nuestra red se afiance no sólo en cantidad 
sino en la calidad de su catálogo y servicios.   
 
